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Resumen
Con un concepto dinámico del término “identidad” en mente, este artículo introducto-
rio al volumen Multilingüismo y representación de las identidades en textos audiovisuales 
indaga en la reproducción y la representación de las identidades (de género, raza, etnia, 
nación, etc.). El propósito es situar el foco de interés en cuestiones de identidad con 
un concepto más amplio e inclusivo, con un especial énfasis en la representación de 
las identidades en productos audiovisuales a través del estudio de la traducción de la 
diversidad de lenguas y de la variación lingüística.
Abstract
“Multilingualism and Identities: New Portrayals, New Challenges”
With a dynamic concept of the term “identity” in mind, this introductory paper to 
the issue Multilingualism and representation of identities in audiovisual texts seeks to 
investigate the reproduction and representation of (gender, race, ethnicity, nation, 
etc.) identities. The purpose is to place the centre of attention in identity issues with 
a wider and more inclusive concept and with a special emphasis on the portrayal of 
1.  El presente volumen se inscribe en el proyecto de investigación “Traducción y represen-
tación de la identidad en el texto audiovisual multilingüe” (FFI2015-68572-P) financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad (Convocatoria I+D+I 2015-2019).
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identities in audiovisual products through the research on the translation of language 
diversity and linguistic varieties.
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1. Introducción
La identidad se ha convertido en una de las cuestiones de mayor calado ideo-
lógico, político y cultural en los tiempos que corren. La traducción no se ha 
quedado al margen, sino que se ha convertido en protagonista e hilo conduc-
tor de muchos de los diálogos sobre el papel desempeñado por el lenguaje y, 
especialmente, por las culturas, en la transmisión y evolución, incluso meta-
morfosis, de las identidades. También los productos audiovisuales, que nos 
rodean, entran en el debate: con la traducción y las nuevas tecnologías, se 
divulgan las obras audiovisuales a nivel global, lo que configura y consolida 
ciertas reescrituras de identidad, multilingüe y multicultural, que, a priori, 
buscan desterrar antiguos estereotipos, aunque, al mismo tiempo, perpetúan 
otros e incluso originan nuevos y distintos. A pesar de que la traducción audio-
visual se plantee como una actividad social de gran poder (Díaz Cintas 2012), 
la reproducción y la representación de las identidades multilingües y multicul-
turales en el contexto de los productos audiovisuales se convierte en un vasto 
campo por explorar (Chaume 2013).
Consideramos prioritario situar el foco de interés en la identidad entendida 
en términos más amplios e inclusivos, con especial énfasis en su representación 
en los productos audiovisuales. Conjugando los supuestos de los estudios 
descriptivos de traducción con un prisma transcultural y un enfoque mar-
cadamente ideológico, en sintonía con las perspectivas más recientes de la 
disciplina, invitamos a la lectura de un conjunto de trabajos que estudian la 
traducción/representación de las identidades en el texto audiovisual multilin-
güe en torno a un novedoso, variado y enriquecedor abanico de ejes temáticos. 
Con un concepto dinámico del término “identidad” en mente (Hall 1990, 
1996a, 1996b, 1996c, 1997), editoras y autores convienen en indagar en la 
reproducción y la representación de las identidades de género, raza, etnia, 
nación, etc. En la era multicultural actual, y en tanto que las identidades (como 
las fronteras) son cada vez más híbridas, el multilingüismo se convierte en 
protagonista indiscutible de su devenir.
Cuando un grupo social, o un individuo, como nosotras mismas, hace uso 
del lenguaje para identificarnos, formamos y definimos nuestras (múltiples, 
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multilingües, multiculturales) identidades que resuenan en las construcciones 
e imágenes que, de nosotros, como Mismo(s), proyectamos en el Otro. El len-
guaje y la traducción se convierten en creadores de identidades interseccionales 
y, al mismo tiempo, en productores de significados.
Hoy en día, pues, en plena era globalizada, la identidad queda plenamente 
sometida a la traducción, enlazadas en un continuo de prácticas (y reescrituras) 
discursivas transnacionales. Además, encontramos que ambas, en la ficción y 
en la realidad, son cada vez más híbridas y menos puras, más multiculturales 
y multilingües. Haciendo nuestras las palabras de Michael Cronin (2006:5), 
en las páginas que siguen también apostamos porque “one of the functions of 
translation is to challenge entropic views of cultural mediation and exchange 
which present diversity as always already and everywhere under threat and 
which see translation as at best a poor imitation and at worst a dangerous sop”. 
Traducción, identidades, multilingüismo: tres pilares indisolubles para la cons-
trucción del “tercer espacio” (Bhabha 1994), el espacio de la diferencia, que 
hoy se hace más necesario que nunca. En el siguiente apartado nos centramos 
en el germen y el desarrollo de su estudio hasta la actualidad.
2. Multilingüismo (e identidades) en los textos audiovisuales
Resulta un tanto problemático definir la coexistencia de lenguas (Moreno 
Fernández 1998) sin caer en la tentación de centrarse en el grado de dominio 
lingüístico necesario para considerar que un hablante es multilingüe. En este 
volumen, no es relevante el grado de multilingüismo que se refleja en los textos 
audiovisuales, sino que las lenguas coexistan en una situación determinada; 
más en concreto, obras audiovisuales de ficción que incorporan más de una 
lengua (discursos multilingües según Bleichenbacher 2008).
También es complejo acotar el concepto de lengua. Por ello, los trabajos 
que conforman este número no se centran en textos audiovisuales en los que se 
reflejan sistemas de comunicación verbal propios de un pueblo o nación sino 
que, como afirman Blake (1999) y Grutman (2009), creemos que el fenómeno 
del multilingüismo también está presente en aquellos textos que integran una 
variedad estándar de una lengua con variedades estándares de esa misma lengua 
en otros territorios, con dialectos no estándares o con otras lenguas (inventadas 
o no), jergas y registros del lenguaje.
La investigación sobre el multilingüismo en textos audiovisuales y su tra-
ducción se encuentra en auge. Baste observar el panorama académico para 
comprobar cómo han aumentado las ponencias en torno a este tema en los 
congresos de traducción audiovisual de los últimos años, así como la organi-
zación de congresos específicos sobre el tema.
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Asimismo, el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España ha concedido en los últimos años variados proyectos de investigación 
al respecto. En suma, este número especial pretende añadir la representación de 
identidades a los volúmenes monográficos sobre multilingüismo ya publicados, 
y de los que se da cuenta convenientemente en la bibliografía.
2.1. El multilingüismo como diversidad de lenguas
Tomando como punto de partida la investigación del multilingüismo expuesta 
en de Higes Andino (2014), se diferencia en este apartado dedicado a la inves-
tigación del multilingüismo en textos audiovisuales, entre los trabajos que 
tratan el multilingüismo desde perspectivas ajenas propiamente a la traducción 
(lingüísticos y fílmicos, principalmente), los estudios sobre la visibilidad de la 
traducción en los textos originales multilingües y las investigaciones en torno 
a la traducción de textos audiovisuales multilingües.
Desde un punto de vista lingüístico, el trabajo pionero de Sternberg (1981) 
presenta una gradación de estrategias a la hora de reproducir situaciones multi-
lingües en literatura que se aplica con bastante frecuencia hoy en día al análisis 
de obras audiovisuales multilingües. Centrándose en productos audiovisuales, 
Bleichenbacher (2008) analiza el lenguaje de los personajes multilingües en 
obras de ficción a partir de las estrategias para reflejar discursos multilingües 
en textos de ficción de Mareš (2003). Sanaker (2010), por su parte, estudia el 
heterolingüismo que se refleja en el cine francófono.
En el ámbito de los estudios fílmicos, llaman la atención los pocos trabajos 
que se detienen en el papel de los rasgos lingüísticos en la construcción cine-
matográfica de los personajes multilingües y, en consecuencia, en la diversidad 
de lenguas de los diálogos. En el caso del cine de migración y diáspora, por 
ejemplo, se estudian más bien la trama, el rol de los personajes inmigrantes 
en el filme, la iluminación y la puesta en escena (cf. Argote 2003; Santaolalla 
2005; Loshitzky 2010; Lacalle 2008; Monterde 2008). A modo de excepción, 
Kozloff (2000: 33-34) estudia el lenguaje fílmico y qué función cumple el 
diálogo en la narrativa de la obra audiovisual. Más recientemente, algunos 
trabajos sobre el cine francés resaltan la importancia del lenguaje a la hora de 
construir y expresar identidades étnicas en las obras audiovisuales en el cine 
beur (Johnston 2010) y como reflejo de un proceso de descentralización (King 
2017). Asimismo, Mamula y Patti (2016) recopilan trabajos sobre la forma en 
la que la diversidad y el contacto de lenguas han modelado y siguen modelando 
los medios audiovisuales.
Kozloff (2000) también se detiene en las diferentes posibilidades de que 
disponen los realizadores para hacer comprensibles los diálogos en una lengua 
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extranjera, opciones estas que están intrínsecamente relacionadas con las que 
proponen la gran mayoría de autores que estudian el multilingüismo audiovi-
sual desde la perspectiva de los estudios de traducción. Todos ellos coinciden en 
que la subtitulación, la interpretación, la no traducción y las voces superpuestas 
son las prácticas más habituales que emplean los realizadores para hacer com-
prensibles los diálogos en una lengua extranjera. Los trabajos más importantes 
a este respecto son: Dwyer (2005), O’Sullivan (2007, 2011), Cronin (2009), 
Jiménez Carra (2009), Martínez Sierra et al. (2010), Díaz Cintas (2011), Şerban 
(2012), Vermeulen (2012), Zhang (2015) y Gijimah y Sabao (2016).
Cuando se distribuyen largometrajes multilingües en países cuya(s) 
lengua(s) nativa(s) no coinciden con la lengua mayoritaria de dichos filmes, 
“multilingualism becomes both a product of translation and a problem for 
translation” (O’Sullivan 2011: 176). En la investigación en torno a la traduc-
ción de filmes originales multilingües, se suele hacer énfasis en los siguientes 
aspectos:
 — Técnicas de traducción (Hurtado Albir 2001): empleadas en versiones 
dobladas o subtituladas destacan entre otros: Valdeón (2005), López 
Delgado (2007), Corrius i Gimbert (2008), Monti (2009), Corrius y 
Zabalbeascoa (2011), Zabalbeascoa (2012), Minutella (2012), Ávila 
Cabrera (2012), Beseghi (2017) y Carbonara (2017); en obras audio-
visuales traducidas mediante voces superpuestas: Sepielak (2016).
 — Modalidades de traducción (Hurtado Albir 2001) utilizadas en los 
filmes doblados o subtitulados; es decir, de qué modo se subtitula 
o se doblan los fragmentos multilingües, si se utilizan convenciones 
tipográficas para marcar la diversidad de lenguas o si se combinan 
modalidades: Agost (2000), Moraza Pulla (2000), Diadori (2003), 
Heiss (2004, 2014, 2016), Bartoll (2006), Herrera Bonet (2007), López 
Delgado (2007), Marín Gallego (2007), Miernik (2008), Jiménez Carra 
(2009), Baldo (2009), Jokelainen (2009), Rittmayer (2009), Albrecht 
(2010), Mingant (2010), Díaz Cintas (2011), O’Sullivan (2011), 
Minutella (2012), Vermeulen (2012), Zabalbeascoa y Corrius (2012), 
Kruger (2012), de Higes Andino et al. (2013), Biscio (2013), Labate 
(2013, 2014), de Higes Andino (2014), Monti (2014), Zabalbeascoa y 
Voellmer (2014), Takeda (2014), Voellmer y Zabalbeascoa (2014), de 
Bonis (2015a) y Petrucci (2015).
 — Convenciones empleadas para indicar la presencia de diversas lenguas 
en obras audiovisuales subtituladas para personas sordas y con baja 
audición: Szarkowska, Żbikowska y Krejtz (2013, 2014).
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 — Características de la audiodescripción de textos multilingües para per-
sonas ciegas y con baja visión: Braun y Orero (2010), Benecke (2012), 
Remael (2012), Szarkowska y Jankowska (2015), Reviers y Remael 
(2015), Harrouet (2016) e Iturregui-Gallardo et al. (2017).
 — Restricciones de los textos audiovisuales (Zabalbeascoa 1996) a la 
hora de traducir el multilingüismo: López Delgado (2007), Corrius i 
Gimbert (2008), Zabalbeascoa y Corrius (2012), Zabalbeascoa (2012) 
y de Higes Andino (2014).
 — Multimodalidad, considerando el impacto del lenguaje cinematográ-
fico: Sanz Ortega (2011, 2015).
 — Estudios de recepción del multilingüismo: Sepielak (2016) y Krämer 
y Duran Eppler (2018).
En torno al multilingüismo como diversidad de lenguas, también se ha inves-
tigado su función humorística (Chiaro 2007; Delabastita 2010; Zabalbeascoa 
2012; de Bonis 2014a, 2015b), su incorporación como recurso de suspense en 
el género del thriller (de Bonis 2014b, 2015b) o como forma de reflejar poder 
(King 2014).
2.3. El multilingüismo como diversidad de variedades lingüísticas
La variación lingüística es el concepto emplea para designar cómo se utiliza 
la lengua según la situación de la comunicación y los interlocutores que par-
ticipan en dicha situación (Hatim y Mason 1990). Se distingue pues entre 
variación lingüística según el uso de la lengua (registro, estilo y modo) y 
variación lingüística según el usuario (los tradicionales dialectos geográficos, 
temporales y sociales e idiolectos, pero también las variedades lingüísticas 
según el sexo del hablante, la ideología y el estado psicológico, Arampatzis 
2011). Del mismo modo que la diversidad de lenguas puede reflejar una socie-
dad multicultural de manera realista, la variación lingüística, y en especial los 
dialectos geográficos y sociales, “es un instrumento más del que se sirve el 
guionista para retratar la sociedad en la que se desarrolla la historia, añadiendo 
así un poco de color” (Lomeña Galiano 2009: 275). Y es ese toque de color el 
que los traductores intentan transmitir.
En la investigación sobre la traducción de la variación lingüística de las 
obras audiovisuales, se trabajan principalmente los siguientes rasgos:
 — Acentos, es decir, la pronunciación (Hudson 1996) y los etnolectos 
(Salmon Kovarski 2000): Salmon Kovarski (2000), Pernigoni (2005), 
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Ferrari (2010), Arampatzis (2011), García Luque (2007), Ellender 
(2012), Bruti y Vignozzi (2016) y Ramos Pinto (2017).
 — Dialectos geográficos: algunos de los trabajos publicados en Di 
Giovanni, Diodati y Franchini (1994), Heiss y Leporati (2000), Helin 
(2004), Alemán Bañón (2005), Ranzato (2006), Gaudenzi (2006), 
Taylor (2006), Hamaida (2007), Howell (2007), Cavaliere (2008), Dore 
(2009), Heiss y Soffritti (2009), Lomeña Galiano (2009), Koch (2009), 
Bruti (2009), Longo (2009), Tsai (2009), Mével (2009), Kellett Bidoli 
(2009), Cavaliere (2010), Mantarro (2010), Romero Ramos (2010, 
2016), Arampatzis (2011), Caprara y Sisti (2011), de Meo (2012), 
Monello (2012), Serrano Lucas (2012), Tortoriello (2012), Reutner 
(2013), Bonsignori y Bruti (2014), Ellender (2015), Monti (2016), 
Pitkäsalo (2016), Bruti y Vignozzi (2016), Sandrelli (2016), Minutella 
(2016), Carbonara (2017) y Ramos Pinto (2017)
 — Sociolectos (Hatim y Mason 1990): Taylor (1998), Rosa (1999), 
Malinverno (1999), Vanderschelden (2001), Armstrong (2004, 2006), 
Queen (2004), Ranzato (2006, 2010, 2012), Hamaida (2007), Bianchi 
(2008), Bonsignori (2009), Dore (2009), Parini (2013), Igareda y 
Aperribay (2012), Hanes (2012), Mével (2012), Lopes Cavalheiro 
(2013), Rodrigues y Severo (2013), Brisset (2014), de Rosa (2014), 
Bruti y Vignozzi (2016), Dore (2016), Sandrelli (2016) y Ramos Pinto 
(2009, 2016, 2017).
Cabe destacar que existen algunos estudios previos al comienzo del proyecto 
IDENTITRA que enmarca este volumen que tratan la representación de la(s) 
identidad(es) a través del multilingüismo en textos audiovisuales. Por un lado, 
destacan los trabajos de Beseghi (2011) y Bonsignori (2012) en torno a la 
representación de la identidad diaspórica en obras que narran la historia de 
personajes indoasiáticos en Reino Unido.
Por otro lado, Wau (2012) refleja cómo se puede aprovechar la diglosia de 
la sociedad de llegada en los subtítulos. Por su parte, Leperlier (2014) analiza 
cómo se representan en el doblaje y la subtitulación del cine sinófono las dis-
tintas identidades lingüísticas que forman parte del repertorio lingüístico de 
los habitantes de China, Taiwán, Hong Kong y Singapur.
Por último, Perić (2014) se pregunta de qué modo se perciben los dialec-
tos del croata que se emplean en el doblaje de películas de animación y hasta 
qué punto influye en dicha percepción el bagaje dialectal de los espectadores.
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3. Nuevas representaciones de la identidad, nuevos retos del multilingüismo
Ante este panorama, el volumen que presentamos recoge un número de artí-
culos que buscan dar cuenta de la nueva realidad a la que se enfrenta el asunto 
que nos concierne. Los trabajos de Zabalbeascoa y Corrius, Conde Ruano y 
Manterola Agirrezabalaga abordan el multilingüismo y la representación de 
identidades con un enfoque más amplio y teórico. Las propuestas de Beseghi, 
Martínez Pleguezuelos y González-Iglesias, Monti y Vidal Sales se enmarcan los 
estudios sobre la traducción de la diversidad de lenguas mientras que las inves-
tigaciones de Gouttefange, Josephy-Hernández, Martínez Tejerina y Sánchez 
Martínez y Parra López y Bartoll Teixidor se centran en la traducción de la 
variación lingüística.
Todos ellos, heterogéneos al tiempo que complementarios, ofrecen una 
lectura necesaria y sugerente que revisa y actualiza la cuestión del multilin-
güismo como agente que representa identidades que celebran (y marcan) la 
diferencia, en la que decir y traducir nunca son acciones excluyentes, sino 
ejercicios tan enriquecedores y estimulantes como representaciones auténticas 
de la vida cotidiana.
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